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［摘 要］以英国出版的四部学习型词典中的词目“buy”的例证为个案，根据检索工具 Sketch Engine
对词目在 BNC中的典型搭配的分析结果，从解码和编码的角度出发，对学习型词典《牛津高阶英语词典》
( 第八版) 、《朗文当代高级英语词典》 ( 第四版) 、《科林斯高级英语学习词典》 ( 第五版) 和《麦克米伦高
阶英语词典》 ( 第二版) 的产出性词汇的例证进行评估。评估结果显示，除《朗文当代高级英语词典》
( 第四版) 外，其他三部词典的编码信息都不太全面，例证不典型的问题十分突出，有待进一步改进。
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功能: 补充释义; 显示词语使用的语境; 区分义
项; 阐明词的语法结构; 显示词的典型搭配; 指
示词语使用的语域或文本。［6］Cowie 在 Drysdale
的基础上，将例证的功能归纳为解码功能 ( de-












































语料库专家 Adam Kilgarriff 设计，用于辅助词典
编纂，其词汇素描功能可以自动统计出关键词与
词语搭配的使用频率和显著性。
通 过 Sketch Engine 检 索 发 现，在 BNC 中
“buy”共出现 25 580 次 ( 228. 0 per million) ，表 1
为词汇素描功能“buy”搭配用法的检索结果。左





Subject ( 3. 0) investor，collector，consumer，customer，dad，mum，dealer，tenant，money，buy-er，daddy，foreigner，farmer，retailer，museum，people，merchant，trader








Pp_ off － p ( 4. 2) shelf
Pp_ from － p ( 2. 8) chemist，supplier，dealer，shop，manufacturer，store，company
Pp_ by － p ( 2. 4) collector，dealer，museum，gallery，company，council，man，people
Pp_ at － p ( 1. 5) auction，price，cost，sale
Pp_ for － p ( 1. 0) use，child
Pp_ in － p ( 0. 8) bulk，quantity，shop，store，market，country，service，year
Pp_ on － p ( 0. 6) impulse，credit，
Pp_ with － p ( 0. 5) money
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由表 1 可知，Word Sketch 共描述了产出性
词汇“buy”作谓语时的四项搭配特征: 主语、
宾语、修饰词和介词。 “buy”的主语可为 sb. ，
如 investor，collector，consumer，customer，dad，
mum，dealer， tenant， buyer， daddy， foreigner，
farmer，retailer，people，merchant，trader，这些搭
配显示“buy”常出现在经济语篇中，“buy”的
主语也可为 sth. ，如 money 和 museum。 “buy”
宾语 一 般 为 股 票 或 券 ( ticket， share， stock，
bond ) 、房 子、财 产 和 土 地 ( house，property，
land) 、衣服、食物和物品 ( clothes，food，pres-
ent，stuff，goods，product，book，drink，machine，
bottle) 等。常修饰“buy”的词大体分为与买相
关的 四 个 方 面: 时 间 ( recently， just， today，
now，already) 、频率 ( always，ever，occasional-
ly ) 、方 式 ( privately， separately ) 和 程 度
( cheaply，dearly，than) 。可与 “buy”连用的 8
个介 词 显 著 性 排 列 依 次 为: off，from，by，at，
for，in，on，with。“off”的固定短语为 off shelf. ;
“from”后接 sp. ，表示买的地点; “by”用于被
动语态，既可以接 sb. ，表示买的人，也可以接
sth. ，表示买的单位; “at”搭配包含固定短语 at




in shop，in store，in market，in country，还可以指
买的年份，in…year; “on”用法包含固定短语




词典: 《牛津高阶英语词典》 ( 第八版) ( Oxford
Advanced Learner’s Dictionary，简 称 OALD8 ) 、
《朗文当代高级英语词典》 ( 第四版) ( Long Dic-
tionary of Contemporary English，简称 LDOCE4 ) 、
《科林斯高级英语学习词典》 ( 第五版) ( collins
Advanced Learner’s English Dictionary， 简 称
CCAD5) 、和《麦克米伦高阶英语词典》 ( 第二
版) ( Macmillan English Dictionary for Advanced
Learners，简称 MEDAL2) 。这四部词典是学习型
词典的典范，在辞书界和外语教学界享有极高的











～ ( sth． )
例 1 Where did you buy that dress?
例 2 If you’re thinking of getting a new car，
now is a good time to buy.
～ sth． from sb．
例 3 I bought it from a friend for ￡ 10.
～ sb． sth．
例 4 He bought me a new coat.
～ sth． for sb．
例 5 He bought a new coat for me
～ sth． + adj.
例 6 I bought my car second － hand
义项 2:
例 7 He can’t be bought ( = he’s too honest
to accept money in this way) .
～ sth．
例 8 Her fame was bought at the expense of her
marriage.
OALD8 每组例证前均用黑体明确标示词目
的搭配信息，编码功能突出。例 1、例 3、例 4、
例 5、例 6、例 7 和例 8 属编码例证，展示词目
的搭配，即 “buy”可跟名词，可用 于 被 动 语
态，可与介词 “from”和 “for”搭配。例 7 括
号内解释了该句的意思，突显解码功能。然而，
与 BNC 检索结果对比，OALD8 编码例证仍显单





( 二) 《朗文当代高级英语词典》 ( 第四版)
( LDOCE4)
LDOCE4 提供了“buy”的较多义项和例证，




例 1 Let me buy you a drink.
buy sth． for sb． / sth．
例 2 The money will be used to buy equipment
for the school.
Buy ( sth． ) from sb．
例 3 It is cheaper to buy direct from the manu-
facturer.
Buy sth． for $ 10 /￡ 200 etc．
例 4 Dan bought the car for $ 2000.
例 5 It is much cheaper to buy in bulk = ( buy
large quantities of something
例 6 $ 50 doesn’t buy much these days.
例 7 $ 15 should buy us a pizza and a drink.
义项 2:
Buy ( sb． ) time
例 8“Can we talk about it later?”he said，try-
ing to buy a little more time.
义项 3:
例 9“Let’s just say it was an accident. ”He’
ll never buy that.
义项 4:
例 10 People say the judge had been bought by
the Mafia.
义项 5:
Buy sth． at the cost /expense /price of sth．
例 11 The town has been careful not to buy
prosperity at the expense of its character.
义项 6:
例 12 Companies are buying in supplies of pa-
per，in case the price goes up.
例 13 I never bought into this idea that you
have to be thin to be attractive.
例 14 Investors were invited to buy into state －
owned enterprises.





时，BNC 结果显示 “buy”与 from，by 和 at 的
搭配显著性高于 1. 5。虽然例证 9 “buy”后接了






示了 buy in bulk 和 buy into 的固定搭配。






例 1 He could not afford to buy a house. ( V.
+ n. )
例 2 Lizzie bought herself a mountain bike.
( V. + Pron － refl + n. )
例 3 I’d like to buy him lunch. ( V. + n. +
n. )
义项 2:
例 4 About ￡ 35000 buys a habitable house.
( V. + n. )
例 5 If the pound’s value is high，British in-
vestors will spend their money abroad because the
pound will buy them more. ( V. + n. + n. )
义项 3:
例 6 It was a risky operation，but might buy
more time. ( V. + n. )
例 7 For them，affluence was bought at the
price of less freedom in their work environment.
( V. + n. )
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义项 4:
例 8 Once he shows he can be bought，they
settle down to a regular payment. ( be + V. － ed)
义项 5:
例 9 I’m not buying any of your nonsense.
( V. + n. )
例 10 I bought into the popular myth that when
I got the new car or the next hours，I’d finally be
happy. ( V. + phrasal verb，buy into = buy)
以上信息表明，CCAD5 每组例证展示了词
目可接名词、人称代词，可用于被动语态和进行
时态，可与 at 和 into 搭配，属编码例证，但是
与 BNC 检索结果相比，例证的主语形式比较单
一，除了例 4、例 5 和例 7 主语为 money 和 afflu-
ence 外，其他七项例证主语均为人称代词和指
示代词; 与介词 from 的搭配显著性较高，但在
例证中并未体现。






例 1 I need to buy some new clothes.
例 2 Now you can buy and sell shares on the
Internet.
例 3 Tickets can be bought at the door.
例 4 A lot of people just come into the shop
without buying.
Buy sth． from sb． / sth．
例 5 I bought a ball from the toy shop.
Buy sth． off sb．
例 6 I said I’d buy his bike off him.
Buy sb． sth．
例 7 He’s always buying me presents.
Buy sth． for sb．
例 8 Edward’s parents bought that new com-
puter for him.
Buy sth． for ￡ 50 /￡ 60
例 9 They offered to buy the car for ￡ 1000.
Buy sth． in bulk
例 10 This dog food is cheaper when you buy it
in bulk.
Buy sth． by mail order
例 11 We buy all our software by mail order.
Usually passive
例 12 It’s nice to know that some people can’t
be bought.
义项 2:
Buy sth． at the expense /cost of sth．
例 13 Increased profits would be bought at the
expense of paying less attention to quality.
Buy time
例 14 Many feel that these latest negotiations
are all part of a rebel plot to buy time to try to win
more support.
MDAL2 例证中，有 10 项显示词目搭配信
息，属 于 编 码 例 证，其 余 为 解 码 例 证，展 示
“buy”的相关用法，即 “buy”可接名词、人称
代词，可用于被动语态，进行时态，可与介词
from，off，in，by 和 at 搭配。然而，例证中主语
形式单一，除例 3、例 10 和例 13 为 ticket，dog
food 和 profit 外，其余 11 项例证主语均为代词。
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